



N u m e r e r i n g af  G r a v s t e d e r n e .
„Paa enhver Grav hør der sættes en Nummerpæl at Egetræ, Jern eller mindst lige 
saa holdbart Stol med tydelig Angivelse at Nummeret i Kirkegaardsprotokollen“ — 
Saaledes lyder Lovens Ord om Mærkning og Numerering af Gravstederne, — en For­
anstaltning, som adskillige Kirkegaarde endnu ikke har faaet indført; men som Synet 
ikke længere kan se igennem Fingrene med. At Gravstedsmærkningen og Protokolle­
reringen noje skal svare til hinanden, er allerede paavist (se „V. K .“ S. 33)> og at den 
maa støtte sig til Kortet over Kirkegaarden, er givet. Et Spørgsmaal er det da i Vir­
keligheden kun om, hvorledes Numerpælen skal se ud, hvad den skal laves at, og 
hvor den skal anbringes. For at tage det sidste lorst, da maa Fordringen være denne, 
at den anbringes saaledes, at den er let at tinde og samtidigt ikke skæmmer Grav­
stedet. En diskret Numerpæl anbragt i bageste Hjørne op mod Hækken, vil i Reglen 
kunne ses af den Søgende fra Gangen, og den vil i Reglen ikke skæmme Gravstedet. 
Men man maa være konsekvent i Opstillingen, saaledes at Pælene stedse er at tinde 
f. Eks. i venstre Hjørne og ikke snart i bøjre, snart i venstre.
Sporgsmaalet om, hvorledes Pælen skal se ud, og hvad den skal være lavet af, 
afgøres paa lignende Maade deraf, at den skal virke diskret og dog være let at finde 
og Eallene paa den lette at læse. Dertil skal den saavel af Hensyn til, at den ikke 
gerne maa flyttes eller fjernes Ira Gravstedet, og at den skal være økonomisk i Brugen, 
— være holdbar. At alle disse Aarsager udgaar af sig selv Pæle med Skilte af Emaille 
eller Porcellæn at det Udvalg, der maatte være til Raadighed, — og selv om Loven ud­
trykkeligt nævner Egetræ til dette Brug, er dette hverken paa Grund at Muligheden 
for let at kunne læse Bogstaverne deri eller paa Grund af Holdbarheden at anbetale. 
I ilbage bliver der praktisk talt ikke andre end tre Sorter Pæle: Jern, Jernbeton- eller 
Zink-Numerpæle. Hvad man skal vælge deraf, vil i Virkeligheden være afgjort af Øko­
nomien ved Anvendelsen, — Indkøbspris i Forbindelse med Varighed. En Rolle kan 
det naturligvis ogsaa spille, hvor praktisk haandterlige Pælene er (Vægt f. Eks.) og 
hvilke Typer, der er paa Pladerne. Men Forbruget at disse Artikler har allerede frem­
kaldt en særlig Industri med specielle Typer paa Pæle, til hvis tre Annoncer i „Vore 
Kirkegaarde“ vi tillader os at henvise de ærede Forbrugere.
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